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R E A L C E D U L A 
D E S. M . 
f SEÑORES DEL CONSEJO, 
EN Q U E SE P R O H I B E L A F U N D A C I O N 
de Mayorazgos aunque sea por via de agregación ó de 
mejora de tercio y quinto, y aun por los que no ten-
gan herederos forzosos, disponiéndose que no se pue-
dan enagenar perpetuamente los bienes raices, 
ó estables, sin que para ello preceda 
Real licencia. 
Mmmmnmimn 
E N M A D R I D : 
E N L A IMPRENTA DE DON PEDRO MARIM« 
A Ñ O D E M D C C L X X X I X . 

D O N C A R L O S 
por la gracia de Dios Rey de Cástilla ^ de Leon? 
de Aragón ^ de las dos Sicilias, de Jerusalén ^ de 
Navarra, de Granada^ de Toledo,de Valencia, de 
Galicia , de Mallorca j de Menorca, de Sevilla, de 
Cerdeña, de Córdova , de Córcega i de Murcia, 
de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibral-
tar, de las Islas de Canaria, de las IndiásOrienta-
les y Occidentales ^ Islas y Tierra Firme del Mar 
Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgo-
m , de Brabante y de Milán ^ Conde de Abspurg, 
Flandes , Tiról y Barcelona | Señor de Vizcaya y 
de Molina ^ &c. A los del mi Consejo^ Presidente y 
Oidores de mis Audiencias y Chancillerias , A l -
caldes y Alguaciles de mi Casa y Corte ^ á los 
Corregidores , Asistente ^ Gobernadores, Alcaldes 
mayores y Ordinarios f y otros qualesquiera Jue-
ces y Justicias de estos mis Reynos, asi de Realen-
go, cómo de Señorío, Abadengo y Ordenes, tanto 
á los que ahora son como á los que serán de aqui 
adelante : SABED , que para evitar los daños que 
causa al Estado el abandono de casas y tierras vin-
culadas , y otras cuya/enagenacion está prohibida, 
hé tomado la resolución que me ha parecido opor-
tuna, encargando al mi Consejo me proponga ra-
dicalmente lo que se le ofreciese sobre este y otros 
puntos. Y teniendo presente que el origen princi-
de estos males dimana de la facilidad que ha 
ha-
habido de vincular toda clase de bienes perpetua 
rnente , abusando de la permisión de las Leyes, con"-
otros perjuicios de mUcha mayor consideradon" 
vía de los Vasallos poseedores de pequeños Víncu-
Tti^r A ^ T Y de SUS hijos Y Ponentes. y 
pnvar de muchos brazos al Exercito , Marina 
Agrrcultura, Comercio, Artes y Oficios, por S 
Decreto que he dirigido al mi Consejo en veinte v 
ocho de Abril próximo he resuelto-que desde aho-
ra en adelanté no se puedan fundat Mayorazgos 
senacion T I - P ^Perpecuám e™-
directos * raiCeS 6 estables Í medios ÚTITRZ^  0S'Sm Preceder tacia mia , ó üe los Reyes mis sucesores , la qual se concederá 
t o T a , t k Cámara ' P ^ ^ í e n d o c o n o c m S 
to de s, el Mayorazgo ó mejora llega , ó excede 
como deberá ser á tres mil dícados de renta ' sHa 
f e t d i í fUndad0r POr SU S¡£Uaclori P-de - í r 
do ó l m r ldad del Esmo' y si el to-
ees - a u l P . T de l0S bieaes cons¡ste 
S dotacioL eberá m0derar' disPonie"do que ' 
sos iuros t efe?S de redÍt0 fij0 ' ^ « 5 cen. 
ot oVsemeLnf de ^ ' a C d ^ ^ Banco ü 
cu a c S K ' de m0d0 ^Ue l " ^ 6 ^ r e la cir-
rtableS Para evitar - P-did 6 
D ü b l i r f ? T 7 ' 6 de m"cha utilidad 
Run v l l ?6 -13?^0 ' C0mO declaro ""las yde„7n. Trll 1 efeCt0 las ^^ulaciones , mejoras v 
p r o h t a n e s de enagenar que en adela te 2 W ^ 
rea 
ren sin Real facultad , y con dererfm o' i 
tes ^ediatos del fundal^ó t í a t r ^ r 
marlas y suceder libremeale, sin que v o r i ' 
j r i ani^o ohibir d¡chasm ^ -
to, con tai que sea sin vinculación pernetua ™ 
tras no concurra licencia mia áclZ T ^ ™' ir.rr.io ] „ „ T I-V-Ia , a cuyo fin derocrn ada en e^ r657 C0StUmbreS ^ C0™^ S cada ea el Consejo esta m Real resolución acor 
d , " ™ m f ™ ™ > y Para ello expedir esta m Ce' 
dula : Por la qual os mando á todos v cáH* „ f 
vos en vuestros Lugares , distritoT y ' j • ^ 
véanla atada mi Real resolución^ y la ™ f s 
cumpla.s y egecuteis sin contravenida n i S S 
3« contravención en manera alguna: que aff eT^ 
voluntad ; v aoe al t t * * í ^ A • a- 4 ^ asi es mi 
Cédula , fi^de D o ^ P C X o d^ T - ™ 
^ i Secretario Escribano d é C i ^ S Z ^ 
Gobierno del mi Conseio ? nt,gUO de 
crédito que á s^or i la Dad ' í fé ^ 
torce decayó de rLdentorn 
YO Ff R PV 4 rí setecientos ochenta y nueve: 
Hin. c EY Don Manuel de Aizpun y Re-
d n, Secretano del Rey nuestro Señor, la hice escrt 
bir por su mandado : El Conde n 
Don Tomás Bernad- non rvp de Campomanés: 
Francisco Garda de k Pr Greg0ríoI7Porter« = Don 
m . o 7 de Ia Cruz: Don Felipe de Rive-
ro : R e g l a d a : Don Nicolás Verdugo : Teniente de 
Canciller mayor : Don Nicolás Verdugo. 
- «/'W ^ « origina/, de que certifico. 
Don Pedro Escolmo 
de Arricia. 



